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EL BERGUEDA ALS MUSEUS , 
El Museu Diocesa 
i Comarcal de Solsona (4) 
C ontinuant amb la re lació de ma te -ri a ls a rqueologics conservats a l 
Muse u de Solsona trac ta re m e l te ma 
de is pobla ments iberics i més concre ta -
ment de is mate ria ls conserva ts i expo -
a t a l Museu procedents de l pobla t ibe -
ric de Sant Miquel de Sorba (Mo nt-
major). 
El poblamen t iberic té pro u manifes-
tacio ns a la nostra comarca, concreta -
rr¡ ent a l Baix Bergueda. i també a les co -
marques vefnes de l Solsones i de l Ba -
ges , com per poder afirm ar q ue aq ues-
ta zona de I' inte ri or de Cata lunya e ra 
ple nament iberitzadaal segle IV a el 
El pobla t de Sanf Miquel de Sorba és 
molt importa nt per consta ta r aquest fe t 
i ta mbé per demostrar la pe rvive ncia del 
pobla me nt a ntic des del Neolític2 fin s a 
I'epoca med ievaL3 Lany 888 e l comte 
Guifré donava a l Monestir de Santa Ma-
ria de Ripoll e l lIoc de Sorba ("Subur-
bano") amb I'esg lésia de Santa Maria i 
a ltres esg lésies . 
El poblat de Sant Miquel de Sorba 
Es troba situa t a l volta nt de I'església 
ro manica de Sant Mique l de Sorba . da lt 
d 'un petit turó de 600 m d 'a i<;:ada a l pe u 
de l'Aiguadora; e l poblat ocupava un es-
pai planer de 98x23 m en una petita ele-
vació o n després fo u construfda la ca-
pe lla de Sant MiqueL 
No es vare n tro bar restes a rquitecto-
niques durant I'excavació realitzada per 
mossen J oan Serra Vil aró e ls anys 1920 
i 19 21: I'excavació va comenc;ar després 
que Mn . Serra Vila ró ana litzés les restes 
de cera mica troba des al pe ndent de l tu -
per ROSA SERRA ROTÉS 
ró de Sant MiqueL La Me mori a es va 
publicar I'any 19 22 4 
Tot el materia l es va trobar dins de 183 
sitges. majo rita ria me nt circul ars pe ro 
ta mbé amb alguns exe mples d'ovalades 
i quadrangulars; a lgune s só n comun ica-
des entre si. No hi ha restes de is habi -
tatges que es devien construir sobre ma-
te ix de les si tges; ta mpoc no es conser-
ve n vestigis de la mura lla que amb to ta 
segureta t envoltava e l recinte de l poblat. 
·Aquestes mura lles es constru·ien més 
que per defensar-se de possibles atacs 
be l.lics. pe r a p ro tegir-se (persones i ra -
mats) de I'atac de lIops i de is robato ri s 
de is pobla ts veYn s . 
S i co mpare m Sorba a mb e ls pobla ts 
ve·ins de Caste llve ll (So lsona) i Ansere -
sa (Oliu s). i també amb la resta de po -
blats iberics de Catalunya , fon;:a més ben 
conservats i amurallats , la singularitat de 
Sorba rau en la uti lització constant de les 
sitges durant to t e l temps en que e l po -
blat fo u habita!. La resta de pobla ts ibe -
rics varen abandonar les si tges després 
de l segle IV a C, qua n varen transfor-
mar e ls seus cult ius introd uint. a més 
de is ja coneguts cerea ls, la vi nya i 
l' o liv e r a S 
Per les restes trobades a Sorba ca l 
pe nsar e n tres e tapes dife re nts, pero 
contínues e n e l te mps: 
Les excavacions a/ pob/a! de San! Mique/ de Sorba van ser dirigides per Mn. Joan Serra Vi/a-
ró duran! e /s anys 1920-1921. 
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Eines dos treballades. probablement del 5. V aC 
1. Poblament protohistoric (segles VI-
IV a C.). que representa la contin U'¡'( él t 
del poblament des del Bronze Final. El 
poblat devia ésser habitat amb tota se -
guretat el segle V a C. i tenia una ac ti vi -
tat economica basada e n la ca~a, la ra -
maderia i ('1 conreu de cerea ls que con -
servaven les sitges . 
D'aquesta primera epoca són les se n-
zi lles e in es de pedra (ganivet de sílex). 
d'os (ma necs. objectes tallan ts. e tc ) i di -
fe re nts obJectes de me tall: pics i c1 a us el e 
ferro. pesos de plom . i una ca mpana i 
una sivella de cinturó de bronze (vegeu 
la i1 .lustració) 
També es varen trobar reste s faunísti -
ques com banyes de cérvol. dents de bo-
vins. una dent de porc senglar i diver-
sos mol .luscs. concretament pondus: e1s 
pondus trobats (mol.lusc utilitzat per a 
rartesania textil) són decorats símple -
ment i les fusaioles d 'a rgila certifiquen la 
utilització de tecn iques de filat i te ixit 
manuals. 
El conjunt m és importan t e l form e n 
pero les restes de ce ra mica d'argila cui -
ta fe ta ama. molt se mblants a les troba -
des al poblat de Sant Pau de Pinós. a 
Merles. b catalogada com a Bronze r-i -
nal o comen~amen ts de repoca Ha ll s-
tatica . Són exemples amb pobres deco-
racions (impressio ns cardials . ziga -
zagues. etc) amb les parets lIises . de ce-
ramica d'ús domestic (olles, vasos. plats. 
e tc. ). 
També exemples de cera mica de torn 
(d'argila cuita. molt semblants a les tro -
bades al poblat veí d 'Anseresa (Olius). 
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2, Poblat Iberitzat (segles I1I -II a C.) 
És r epoca de máxim esplendor del 
poblat segons Mn . Serra Vilaró i Antoni 
L1orens: 7 d 'aquesta epoca correspon la 
Joia d 'Or. que malauradament desa pa -
regué de l Museu rany 1936 . i les re stes 
de cera mica iberica més interessan ts 
amb una gran varietat de peces. totes 
d 'ús domestic i que probablement prn -
cedie n de forns propers a Sorba . 
Són molt interessants e ls vasos cera-
mics d e l model Kalathos (recipient per 
a gran s) que per la qualitat de rargila i 
e ls motius orna m en tal s semble n proce -
dir del Forn de Fontcaldas (Valls), un deIs 
forn s iberics més importants de Catalu -
nya i més ben estudiats. Són exemples 
de cera mica típica del moment anterior 
a la invasió romana. 
S'inclouen dins aquesta periodització 
un grup important d'objectes d'oci i de 
divertiments: es tracta concretamen t de 
joguines fetes amb argila que imite n la 
ceramica d'ús domestic 
Al poblat de Sorba es varen trobar 
fragments de Ceramica de Vernís Negre 
d'importació. R A partir del segle V a C. 
els poblats íbers de la costa medite rra-
nia de Catalunya comencen a rebre ce-
ramica d'importació que e ls ofereixen e ls 
Emporitans; més tard arriba als poblats 
d e rinte rior d e Catalunya , pero a pa rtir 
d e l segle I1I a C. continuaran important 
aquesta ceramica de taula i I'obtindran 
deIs forns locals que la imiten. Joan Ma-
luquer de Motes ens diu que "el volum 
d'aquestes ceramiques es tan extraordi -
nari en els poblats ib¿rics que podem as-
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Vasos de ceramica de tom de repoca 
Iberica. 
segurar que tots els ibers ca talans men -
javen ja. a partir del segle III a c., amb 
ceramica italiana o fabricada a Catalu -
nya en lIoes eom Roses seguint la ma -
teixa tradició t¿eniea ... q 
Mala uradament a Sorba només hi ha 
fragm en ts i mossen Serra Vilaró va 
poder-ne reconstruir un vas parcialment. 
3. Sota el domini de Roma (segles 11-
I a C.) es va mante n ir e l poblament a 
Sorba. Segons la hipo tesi de Mn . Serra 
Vilaró sembla que e ls romans varen sa -
quejar i cremar el pobla!. D'aquesta des-
trucció en són testimonis les restes abun -
dants de ce ndres i carbons i les quatre 
bales o gangkles de plom que es varen 
troba r e n e l curs de rexcavació: la des -
trucció sembla que fou obra del consul 
Ponci Cató. rany 194 a C.. durant les 
campanyes de pacificac ió i d e sotmeti -
men t con tra Bergistan s i Lace tan s: en 
aquesta mate ixa campan ya sembla tam -
bé que va destruir e l poblat de Castell -
vell (Solsona) . 
Ladie nt situació del poblat de Sorba 
deuria aconsellar a ls romans recuperar 
el 1I0c : es varen tapar les sitges i es va 
edificar sobre (restes de murs) . De to tes 
maneres és sota el domini de Roma que 
la cultura ibe rica de l Solsones. i per pro-
ximitat geografica Sorba, arriba a la se-
va plenitud : és el moment de rart figu -
.ratiu representat per la trobi3l1a d'unes 
plaques ceramiques amb figuració hu-
mana, to talment decoratives: tamhé de 
I'ús generalitzat de la moneda. 10 A Sor-
ba s'han trobat 9 monedes iberiques del 
tipus as i més concretament de la serie 
semiu ncia l, mol! freqüent a la fi del se-
gle 11 a c. ; presenten la figuració de caps 
humans a I'anve rs i genets i inscripcions 
a l reverso 
D'aq uesta epoca són també les restes 
de ceramica ro ma na S igil .lata , un un -
güentari , IIlmties, restes variats d 'eines de 
ferro (claus , gan ivets , a ixades , destrals , 
podals, te nalles, punyals, fa le;, e tc.) mo l-
tes d'e lles difíc ils. d'identificar. 11 
Fragments d ' un capitell i una base 
d'una columna, fragme nts de te ules, res-
tes d'estucs ornamenta ls de ca le; i deco-
rats amb motius geometrics de co lors 
vermells i grocs. són ciares evidencies de 
la presencia romana a l poblat de Sant 
Miquel de Sorba , presencia re la tivamen t 
c urta car sembla ser que e llloc fou defi-
nitivame nt abandonat a fin a ls del segle 
I a C. 
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